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E-filling adalah cara terbaik untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan 
Tahunan dengan elektronik, yang diakses online dan real time melalui bantuan dari 
jasa aplikasi atau Aplication Server Provider (ASP). Tujuan penelitian yaitu untuk 
mengetahui efektivitas pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan e-filling 
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Menggunakan metode 
deskriptif dengan jenis data kualitatif dan sumber data primer dan sekunder. 
Penelitian ini menggunakan interview dan dokumentasi sebagai teknik 
pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan adalah flow chart, 
deskriptif dan menggunakan rumus efektivitas, sehingga dengan metode ini 
penulisan ini dapat menggambarkan efektivitas pelaporan Surat Pemberitahuan 
Tahunan berdasarkan data yang didapatkan penulis. Hasil dari penelitian 
menunjukkan bahwa pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan menggunaka e-
filling Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang 
Utara mengalami penurunan pada tahun 2020 tetapi masih tergolong sangat efektif 
karena tingkat efektivitasnya diatas 100% yaitu 101%, pada tahun 2019 lebih tinggi 
dengan persentase 111%, sehingga menghasilkan rata-rata 106%. 
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E-filling is a form of the annual notice and electronicaly announcing, which 
is done online and real time through application service provider (ASP). The study 
aims to know the Effectiveness of Annual Notice Reporting Using E-Filling 
Personal Taxpayers at Nort Malang Pratama Tax Office. Using descriptive method 
with qualitative data types and primary and secondary data sources. This study 
uses interviews and documentation as data collection techniques. Teckhnical data 
analysis in this study uses descriptive methods with qualitative type od data, 
interview and use an effective formula, this method this writing can illustrate the 
effectiveness of annual reporting of notices based on data obtained by the author. 
The results of study suggest that the Effectiveness of Annual Notice Reporting Using 
E-filling Personal Taxpayers at North Malang Pratama Tax Office, the decline is 
2020, but the rate is highly effective because their effectiveness rate is over 100% 
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